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Pembelajaran yang biasa diterapkan di SD Negeri Simo, kecamatan Kwadungan, 
kabupaten Ngawi selama ini adalah pembelajaran dengan menggunakan metode 
konvensional, dimana proses pembelajaran berpusat pada guru sedangkan siswa 
pasif atau kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Hal tersebut merupakan 
masalah sehingga perlu adanya metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa 
untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 
IPA. Salah satu metode yang digunakan adalah metode pembelajaran Numbered 
Heads Together (NHT). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan keaktifan siswa dalam mata pelajaran IPA dengan metode 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas V SD Negeri 
Simo, kecamatan Kwadungan, kabupaten Ngawi tahun ajaran 2010/2011. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi yang dilakukan dalam tiga siklus. Data mengenai 
keaktifan siswa diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 
Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus III. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keaktifan siswa kelas V SD 
Negeri Simo, kecamatan Kwadungan, kabupaten Ngawi dalam pembelajaran IPA 
melalui implementasi metode Numbered Heads Together (NHT). Keaktifan siswa 
dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Numbered Heads 
Together (NHT) dapat dilihat pada saat siswa aktif dalam kegiatan visual, 
kegiatan verbal, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, kegiatan menggambar, 
kegiatan motorik, kegiatan mental maupun dalam kegiatan emosional. Sebelum 
tindakan diperoleh nilai rata-rata keaktifan belajar siswa yang hanya mencapai 
49,92 %. Pada siklus I nilai rata-rata keaktifan siswa mencapai 64,31 % yang 
cenderung mengalami peningkatan sebesar 14,39 % dari sebelum diadakannya 
tindakan. Pada siklus II nilai rata-rata keaktifan siswa mencapai 75,49 % yang 
mengalami peningkatan sebesar 11,18 % dari siklus I. Pada siklus III nilai rata-
rata keaktifan siswa mencapai 90,13 % yang mengalami peningkatan sebesar 
14,64 % dari siklus II. 
 
Kata kunci: metode Numbered Heads Together (NHT), keaktifan siswa 
 
